

























　本章で対象としたのは、松江開府 400 年祭推進協議会が 2011 年９月に発行した『松江開府


















図１　松江開府 400 年記念博覧会 2011 秋号（最終号）
53










１ 松江城下の町人文化が息づく ～北堀・石橋・奥谷界隈～ 2.1 40
２ 松江昭和ノスタルジィ ～京店、白潟レトロ建築と路地～ 2.2 40
３ もうひとつの水都まつえ ～水と暮らす松江の風景～ 2.5 50
４ 江戸時代の水際を感じつつ ～末次・中原ノスタルジック散歩～ 2.5 50
５ 松江の匠の技と心意気 ～名工の足跡と銘菓づくりの技～ 1.9 40
６ 毎日がアートプロジェクト ～松江パブリックアート散策～ 1.7 35
７ 堀川に映える美しき建物たち ～松江近代建築探訪～ 1.5 30
８ 松江・文学散歩 ～多くの文豪に愛された街～ 2.0 40
９ “シャカシャカ”する暮らし ～和菓子とお茶の松江文化めぐり～ 1.2 25





12 千鳥城下で千鳥足 ～きき酒師おすすめの松江酒蔵～ 5.8 180（注２）
13 夕日に照らされる松江 ～夕暮れと建築ライトアップ巡礼～ 1.6 30
14 教育のまち「さいか」 ～偉人賢人を生んだ足軽のまち～ 2.3 90
15 古代出雲文化の郷 大庭～悠久のロマンを感じるまち～ 4.7 120
16 松江の“通”も好むお店たち 其の１ 京店・茶町・殿町界隈編 2.2 40
17 松江の“通”も好むお店たち 其の２ 松江大橋・新大橋界隈編 1.5 30





























頭に、健康な高齢者が休まずに歩ける距離とされる 500m（約 10 分）をバンド幅として設定
した。








































件数 割合（％） 件数 割合（％） 件数 割合（％） 件数 割合（％） 件数 割合（％） 件数 割合（％） 件数
１ 城下、町人文化 ２ 20.0 ０ 0.0 ７ 70.0 ４ 40.0 １ 10.0 ０ 0.0 10
２ 昭和、レトロ、ノスタルジー ０ 0.0 ５ 50.0 ８ 80.0 １ 10.0 ３ 30.0 １ 10.0 10
３ 水都 ２ 22.2 ２ 22.2 ４ 44.4 ０ 0.0 ３ 33.3 ０ 0.0 ９
４ 江戸時代、水都 ２ 25.0 ０ 0.0 ３ 37.5 ０ 0.0 ３ 37.5 ０ 0.0 ８
５ 名工、銘菓 ６ 100.0 ０ 0.0 ０ 0.0 ０ 0.0 ０ 0.0 ０ 0.0 ６
７ 近代建築物 １ 20.0 ０ 0.0 ５ 100.0 ０ 0.0 ０ 0.0 ０ 0.0 ５
９ 和菓子、茶 ０ 0.0 ０ 0.0 １ 20.0 ０ 0.0 ５ 100.0 ０ 0.0 ５
10 だんご屋、食べ歩き ０ 0.0 ０ 0.0 ０ 0.0 ４ 80.0 １ 20.0 ０ 0.0 ５
11 そば、酒 ０ 0.0 １ 14.3 ３ 42.9 ４ 57.1 ３ 42.9 ０ 0.0 ７
12 酒 ０ 0.0 １ 25.0 ３ 75.0 １ 25.0 ３ 75.0 ０ 0.0 ４
13 建築、ライトアップ １ 12.5 ６ 75.0 ４ 50.0 １ 12.5 ２ 25.0 ０ 0.0 ８
14 教育 ８ 88.9 ０ 0.0 ０ 0.0 ０ 0.0 ０ 0.0 ０ 0.0 ９
16 店舗めぐり ０ 0.0 ０ 0.0 ０ 0.0 ４ 33.3 ３ 25.0 ７ 58.3 12
17 店舗めぐり ０ 0.0 ０ 0.0 １ 7.7 ２ 15.4 ５ 38.5 ６ 46.2 13





































属性グループ 長軸（m） 短軸（m） 面積（sq. km）
史跡・寺社・仏閣 1,219.6 534.2 2.05
路地・街並み・景観など 377.7 198.8 0.24
近代建築物・構造物 791.1 431.3 1.07
食事処 926.3 353.9 1.03
小売（食品） 852.5 479.2 1.28





























づくり「わがまち自慢発掘プロジェクト」を 2010 ～ 2013 年度において実施している。これら
のマップはWeb ページにて pdf 形式で公開されている５。こうしたマップを作製・改訂する際
に、本章で提示したような分析結果を、マップの作製・改訂の際に行われるワークショップな














８　https//www.kankou-matsue.jp/plan/（2014 年２月 21 日確認）
表３　マップ別にみた標準偏差楕円の情報
マップ番号 テーマ（キーワード） 長軸（m） 短軸（m） 長軸 / 短軸比 面積（sq. km）
１ 城下、町人文化 321.8 137.3 2.34 0.139
２ 昭和、レトロ、ノスタルジー 306.2 144.6 2.12 0.139
３ 水都 382.5 43.2 8.86 0.052
４ 江戸時代、水都 304.0 127.6 2.38 0.122
５ 名工、銘菓 273.1 53.8 5.08 0.046
７ 近代建築物 192.9 105.5 1.83 0.064
９ 和菓子、茶 122.4 56.2 2.18 0.022
10 だんご屋、食べ歩き 637.9 277.9 2.30 0.557
11 そば、酒 850.4 319.9 2.66 0.855
12 酒 823.1 597.6 1.38 1.545
13 建築、ライトアップ 215.6 143.3 1.50 0.097
14 教育 462.5 108.1 4.28 0.157
16 店舗 316.0 76.3 4.14 0.076
17 店舗 249.8 109.6 2.28 0.086
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